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В статье изучены процессы сертификации в сфере управления 
проектами, исследованы существующие ассоциации в управлении про-
ектами, проведен анализ их деятельности.  
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В России сертификацию проектов осуществляет Ассоциация 
«СОВНЕТ». На международном уровне этим занимается Ассоциация 
IPMA. Рассмотрим каждую из них.  
Российская ассоциация «СОВНЕТ» была создана в 1990 году груп-
пой учредителей, работающих в сфере строительства [1]. Это были раз-
ные строительные IT-организации: управления автоматизированных 
систем, вычислительные центры, учебные, научно-исследовательские и 
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проектные институты. Сейчас остались лишь некоторые учредители, та-
кие как Государственный университет управления, Институт управле-
ния РАН, Московский государственный строительный университет, 
ЦНИИ «Проект». 
Главные центры управления проектами – это IPMA, PMI, Авст-
рийский институт. Из этого следовало, что Россия нуждается в такой же 
ассоциации.   
И была создана СОВНЕТ – ассоциация управления проектами, это 
профессиональная некоммерческая организация, объединяющая органи-
зации, которые занимаются развитием проектами. 
СОВНЕТ сводит воедино опыт, знания государственных, общест-
венных, некоммерческих компаний, профессионалов в деятельности 
управления проектами, сотрудничает в сфере управления проектами с 
зарубежными странами. 
Данная ассоциация является членом:  
Международной Ассоциации Управления Проектами – IPMA 
(Швейцария); 
Российской Ассоциации Организаторов Подрядных Торгов (Рос-
сия); 
Ассоциации Международного Экономического Сотрудничества 
Инвесторов и Строителей – АМЭИС (Россия); 
Украинской Ассоциации Управления Проектами (UPMA); 
Инновационного Союза Российской Федерации. 
Как известно, СОВНЕТ включает в себя около 40 организаций и 
фирм, примерно 150 индивидуальных членов (в их число входят и зару-
бежные), отделения по России. 
Научный потенциал СОВНЕТ составляют 20 академиков и членов-
корреспондентов, 20 профессоров, докторов и кандидатов наук. 
СОВНЕТ обладает следующими задачами: 
1. Обеспечивает рост профессионализма в управлении проектами. 
2. Формирует рынок оказания профессиональных услуг по управ-
лению проектами в России.  
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3. Участвует в подготовке и переподготовке кадров, повышении 
уровня профессионализма в области управления проектами. 
4. Участвует в осуществлении и развитии Национальной програм-
мы сертификации специалистов по управлению проектами. 
5. Содействует развитию и практическому использованию совре-
менных методов управления проектами.  
6. Предоставляет помощь в реализации проектов и программ. 
7. Предлагает консультационное и методическое сопровождение 
при внедрении систем управления проектами в фирмах. 
8. Создает кооперацию ученых, практиков и профессионалов в дея-
тельности управления проектами, происходит обмен опытом, идеями. 
СОВНЕТ имеет несколько уровней, для каждого существуют свои 
требования. 
После проведения сертификации специалисту могут присвоить, 
следуя уровню сертификации, одно из званий, которое имеет свой уро-
вень: 
1. Сертифицированный директор проектов (уровень А). 
2. Сертифицированный управляющий проектами (уровень В). 
3. Сертифицированный управляющий международными проекта-
ми (уровень В1). 
4. Сертифицированный профессионал по управлению проектами 
(уровень С). 
5. Сертифицированный специалист по управлению проектами 
(уровень D). 
«IPMA (International Project Management Association) – Междуна-
родная Ассоциация Управления Проектами» является некоммерческой, 
зарегистрированной в Швейцарии организацией для продвижения про-
ектного менеджмента на международном уровне [2]. IMPA – это феде-
рация, включающая более 50 национальных и международно-
ориентированных ассоциаций управления проектами с 120 000 членов по 
всему миру с 2012 года. Ассоциация была основана в Вене европейской 
группой менеджеров и первоначально была создана под названием «Меж-
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дународная Ассоциация Систем Управления» (IMSA). Она провела свой 
первый международный конгресс в Вене в 1967 году, в котором приняли 
участие специалисты из 30 стран. В 1979 году ассоциация была переиме-
нована в «Международную Ассоциацию Управления Проектами».  
IMPA занимается продвижением проектного менеджмента. Она 
обеспечивает стандарты и устанавливает руководящие принципы для 
работы профессионалов в управлении проектами через базовые компе-
тенции IMPA(ICB). Программа сертификации поставляется членами на-
циональной ассоциации и/или органами по сертификации в различных 
странах. По состоянию на 2012 год насчитывается более 150 000 серти-
фицированных IPMA на основе компетентности сертификатов по всему 
миру, которые проводятся специалистами из признанных предприятий и 
организаций во всем мире.   
Благодаря своему уникальному подходу Федерации, IPMA являет-
ся зонтичной организацией для независимых ассоциаций-членов из бо-
лее чем 50 стран по всему миру, каждый из который представляет IPMA 
в своей стране.  
IPMA-видение: 
IPMA признается во всем мире как ведущий специалист по компе-
тентным проектам, программам и управлению портфелем (PPPM). Бла-
годаря их усилиям, наилучшие практики PM (Project Management) ши-
роко известны и надлежащим образом применяются на всех уровнях как 
государственного, так и частного сектора. 
Миссия IPMA: 
Миссия IPMA состоит в том, чтобы помочь ассоциациям-членам 
добиться успеха. Они делают это путем разработки продуктов и услуг, 
повышения производительности в мировом сообществе. В поддержку 
этой миссии они: 
• поддерживают развитие членов их ассоциации; 
• активно пропагандируют ценность управления проектами; 
• участвуют в постановке профессиональных стандартов; 
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• предлагают ipma продукты и услуги, которые продвигают вперед 
предпринимателей, организации и общество; 
• проводят работа по совершенствованию методов сертификации 
для частных лиц и организаций; 
• включают менеджеров проектов со всего мира принять участие в 
развитии дисциплины. 
Компетенция IPMA, основанная на четырех уровнях системы сер-
тификации для руководителей программ и проектов, является уникаль-
ной в мире и получила широкое признание за ее качество. Ассоциация 
стремится возглавить разработку и продвижение проектного менедж-
мента и помочь как можно большему числу организаций осознать пре-
имущества компетентного управления программами и проектами.  
IPMA не предусматривает конкретные стандарты для процессов 
управления проектами, так как существует множество различных про-
цессов, так же как есть и потребности в них. Тем не менее они предла-
гают единое понимание необходимости компетенции, в то время как 
процессы и знания являются полезными, но не имеют необходимых 
компетенций, Project Management и успех в бизнесе неуловимы. Поэто-
му IPMA разработала стандарт для компетенции управления проектами: 
базовые компетенции IPMA (ICB- International Competence Baseline), ко-
торые служат основой для программы сертификации.  
Национальные ассоциации полностью отвечают за разработку на-
циональных требований к компетенции сотрудников.  
Также национальные ассоциации отвечают за свои программы. 
IMPA ратифицирует их только после тщательного анализа на соответст-
вие правилам, стандартам.  
ICB включает в себя 46 позиций компетентности. Все они делятся 
на 3 части:  
1) контекстуальная, которая включает в себя 11 элементов; 
2) поведенческая, которая включает в себя 15 элементов; 
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В настоящее время, когда бункеровочное предприятие – незави-
симый хозяйствующий субъект, который действует в условиях рыноч-
ной экономики, основная цель его деятельности – гарантированное 
удовлетворение спроса на бункерное топливо (БТ) судов внутреннего 
